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El presente trabajo tiene como objetivo realizar el diagnóstico de situación del desarrollo de las colecciones de la biblioteca de la Unidad Académica de Bernal, perteneciente a la Universidad Católica de La Plata, ubicada en:





E – mail: bibliobernal@ucalp.edu.ar (​mailto:bibliobernal@ucalp.edu.ar​)









-	Búsqueda de Doctrina, Legislación y Jurisprudencia

Cuenta con una amplia sala de lectura, depósito, área de circulación. Posee un ordenador que contiene el catálogo automatizado, de uso exclusivo por el personal de la biblioteca.































































































   PUBLICACIONES P.                                   REFERENCIA                          PUBLICACIONES
                                                                                                                               DE  ARQUITECTURA
      DE DERECHO


DIAGNOSTICO DE SITUACION PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DESARROLLO DE COLECCIONES

Para la realización del diagnóstico de sistemas del desarrollo de colecciones en cada uno de los elementos que lo componen, tanto estructurales como dinámicos se ha entrevistado a los responsables de distintas áreas de dicha Unidad Académica.

	MISIÓN. 
Si bien no existe una misión declarada por escrito, como tal, sí existe un comunicado donde aparece entre líneas algo parecido a lo que podríamos considerar como Misión de la misma, pues declara sus aspiraciones (acercarse a sus usuarios), sus intenciones (satisfacer a un número cada vez mayor de usuarios), sus servicios (consulta en sala y préstamos) y sus limitaciones de crecimiento (se incrementará dentro de las posibilidades presupuestarias). Claro está que  expresado tan débilmente y en forma tan general no es de utilidad para considerarlo como base para el establecimiento de una Política de Desarrollo de Colecciones.


	Evaluación de las Colecciones.






FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1047	150	 	1197
FACULTAD DE ARQUITECTURA	137	180	 	317
FACULTAD DE HUMANIDADES	179	15	 	194







 También se realizó una investigación acerca de la evolución de las colecciones  (Solamente libros) desde el año 2001 hasta mayo 2004 en las áreas de Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura, Ciencias Exactas y Humanidades y se obtuvo el siguiente cuadro:





















No se comprueba la realización de análisis de contenido de los documentos.
Habiendo realizado así el inventario sobre el fondo bibliográfico se obtuvo una cifra de 9.562 volúmenes, cifra muy inferior a la que establece Clapp y Jordan (50.750) como mínimo indispensable para una biblioteca universitaria viable.
La biblioteca cuenta en el área de Derecho con una guía  de bibliografía Jurídica y Notarial argentina que podría servir para realizar una evaluación utilizando dicha bibliografía como modelo, sin embargo hasta el momento no se ha hecho uso de tal posibilidad. Esta evaluación nos hubiera ofrecido un diagnóstico dónde aparecerían aquellos documentos o tipos de documentos que faltan en la colección. 
 

	ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD
Con respecto a los estudios de la comunidad, en esta biblioteca no se registra ningún método sistemático para el estudio de los usuarios, que en definitiva constituyen el comienzo y el fin de todos los sistemas de información. Sin embargo se puede acceder a estadísticas que proporcionan datos acerca del comportamiento de la comunidad. De las mismas surge que :  Al analizar las fichas de lectores se pudo obtener la evolución de la cantidad de lectores (alumnos, profesores, empleados) en cada una de las facultades de la Unidad Académica en el período 2000 - 2004 y se obtuvo el siguiente cuadro:










También se realizó un cuadro general que muestra  toda la comunidad  de la Unidad Académica:










Y un cuadro comparativo entre lectores activos y pasivos (aquellos que sólo retiraron un libro en un año)








Además se realizó también un cuadro que refleja la segmentación de la comunidad de usuarios 











Consultada la contadora de la Institución se verifica que existe un presupuesto afectado al desarrollo de las colecciones, pues cada facultad tiene asignado un porcentaje que debería derivarse a la biblioteca para el desarrollo de las colecciones destinadas a su área; sin embargo debido a la crisis económica nacional hubo una modificación en el destino de dichas partidas y tales fondos se utilizaron para el pago de sueldos del personal bibliotecario y administrativo. Por ejemplo el monto original asignado para la Facultad de Arquitectura era de $ 5.000. En la actualidad no existe ninguna entrada alternativa de fondos.


	  POLITICA DE DESARROLLO DE COLECCIONES
No están declaradas las políticas de desarrollo de colecciones, no están escritas, pero existen acciones en las que detrás de ellas está implícita una política de desarrollo de colecciones, por ejemplo: 

1.	En los convenios que se formalizó con la biblioteca de la Universidad Católica Argentina y la biblioteca del Colegio de Abogados de la Ciudad de Quilmes. (cooperación bibliotecaria)

2.	Se decidió la incorporación de un profesional bibliotecario para hacerse cargo de la gestión  bibliotecaria en la Unidad Académica de Bernal, en lugar de optar por un empleado administrativo. Se exigió para su contratación el CV del candidato, sus referencias, realización de pruebas teóricas y prácticas para evaluar sus conocimientos y entrevistas para apreciar sus actitudes, intereses y motivación del futuro empleado. (Responsables)

3.	La realización de estadísticas solicitadas por el Director de la Biblioteca Central se convierten en un conjunto de información muy útil para determinar la cantidad de usuarios y obras que son solicitadas o consultadas en la biblioteca de dicha Unidad Académica. (Estudios de la comunidad)     

	ESTÁNDARES 
Si tomamos como una primera aproximación aquellos estándares propuestos para bibliotecas de estudios superiores observamos que la mayoría de ellos se cumple; pero algunos están muy por debajo de aquellos que se han propuesto como mínimos para asegurar la viabilidad de una biblioteca de este tipo. 

Estándar 1: Misión, metas y objetivos: No existe o está pobremente definida.

Estándar 2: Colecciones: Sólo  existe material impreso y digital. Considerando la cantidad de material impreso a ser proveído  por la biblioteca (determinado por una fórmula en la que se tiene en consideración la naturaleza y la extensión del programa académico de la institución, el número de estudiantes y el tamaño de las facultades se observa  que el número de volúmenes que posee es muy inferior al mínimo deseable. 

Estándar 3: Organización de los materiales: Aquí sí los materiales se encuentran debidamente organizados según las convenciones aprobadas nacionalmente que permiten una recuperación eficiente. Hay catálogos abarcativos de las posesiones de la biblioteca.

Estándar 4: El personal es adecuado para satisfacer las necesidades del servicio de la biblioteca, los programas de organización de la colección.

Estándar 5: Servicios: El servicio destinado a promover y respaldar el programa académico de la institución se desarrolla mancomunadamente con otros sectores de la institución y con el esfuerzo del profesional bibliotecario se ha logrado incentivar a los usuarios a requerir los servicios que la biblioteca les brinda.

Estándar 6: Facilidades: La biblioteca cuenta con una planta adecuada para el alojamiento de sus colecciones y el personal. El ámbito es seguro y agradable.

Estándar 7: Administración: es administrada eficientemente por el profesional bibliotecario que promueve el uso más efectivo y completo de los recursos disponibles 

Estándar 8: Presupuesto: En  este caso el presupuesto ha quedado en una mera formulación de intenciones ya que desde hace varios años se ha desvirtuado su concreción, pues no se destina para cubrir aquellas necesidades para las que se había acordado.

	COOPERACION BIBLIOTECARIA
Existe la cooperación bibliotecaria, pues se han realizado acuerdos para que los lectores de la biblioteca puedan concurrir a la biblioteca de la Universidad Católica Argentina y la Biblioteca del Colegio de Abogados de Quilmes. Este convenio sólo permite consultas en Sala de lecturas y no están incluidos los préstamos interbibliotecarios.

	RESPONSABLES
















El profesional bibliotecario de la Unidad Académica Bernal está subordinado a las decisiones tomadas en la Biblioteca Central, pero a su vez está capacitado para la toma de decisiones operativas en la biblioteca de dicha Unidad Académica. 
La colección inicial tuvo su origen en el aporte que realizó la librería perteneciente a la Universidad católica y la selección de los materiales aportados estuvo a cargo de los profesores que dictaban las respectivas materias en cada una de las facultades que la componían. Las colecciones se incrementaron luego con el aporte de cada una de las facultades pero siempre la selección estuvo a cargo de los profesores y autoridades de la Universidad, nunca intervino un profesional bibliotecario. A partir de 1991 no hubo ningún tipo de adquisición y las colecciones aumentaron merced a las donaciones.

	SELECCIÓN
Si bien existe un buzón de sugerencias,  llegan a la biblioteca catálogos de las publicaciones de derecho (La Ley) y se cuenta con una Guía de bibliografía jurídica y notarial argentina, éstas no son tomadas en cuenta para la selección de material y posterior adquisición de los mismos debido a la falta de fondos financieros.  

	ADQUISICIÓN
No se efectúan adquisiciones por compra. La colección se desarrolla por mecanismos de canje o donación. El canje se practica entre la Universidad Católica de La Plata entre La Revista Invenio, Boletín Informativo Techint, Revista Valores, Revista Conceptos de la Universidad del Museo Social Argentino, Boletín de la UNESCO, pues se reciben estos ejemplares y se envían en canje un Boletín de Contenidos de las Publicaciones Periódicas que se incorporan a la Biblioteca Central. 
















El diagnóstico al que se ha llegado, nos permite concluir que es necesario un cambio. La biblioteca debe mejorar en varios aspectos, sobre todo en el desarrollo de sus colecciones. El estancamiento de las mismas puede ser difícil de revertir en el corto plazo, sin embargo hay que hacer el intento. Hay varios huecos que deben ser llenados con forma y contenido y para ello hay que comenzar por lo que se estima es la piedra fundamental: declarar la Misión de la Biblioteca.
- Misión. La mejora continua de las colecciones se debe imponer aún con disminución de presupuestos. Declarar la misión de la biblioteca será útil para la toma de decisiones y debe ir unida estrechamente a las Políticas de desarrollo de colecciones. 
Deberá ser amplia y no referirse solamente a materiales bibliográficos, sino que debe abarcar la tecnología en todos sus formatos. 
En primer lugar por tratarse de una biblioteca universitaria se establecerá que los servicios estarán dirigidos a cubrir las necesidades de información de alumnos, profesores, investigadores y personal de la institución.
Se apoyará a la instrucción, la investigación, la referencia en las áreas de las respectivas facultades que se dicten en la Unidad Académica (se deja de esta forma abierta la posibilidad de incorporar otras carreras en un futuro, que no se cubren en la actualidad).
De acuerdo a los planes de estudio y en reuniones con los profesores se establecerá un orden de prioridades y profundidad con la que deben encararse las materias que ellos dictan, para la selección de los materiales necesarios.
Habrá en las colecciones materiales en diversos soportes y se contará con las correspondientes tecnologías que permitan la utilización de los mismos. Se dará prioridad a los materiales en castellano y de nivel académico.
Se establecerán acuerdos de cooperación con instituciones que tengan afinidad académica y se implementarán los recursos necesarios para el acceso remoto a fuentes externas de información. 

- Política de Desarrollo de Colecciones.  La formulación de una Política de Desarrollo de Colecciones no es una tarea fácil, se necesita mucha información, esto implica tiempo y dinero, tal vez por eso no se realizó en este caso particular y se puede presumir que tampoco se lleva acabo en la mayoría de los casos. Para realizarla hay que examinar la comunidad de usuarios, sus necesidades y estudiar en detalle la colección existente para conocer sus fortalezas y debilidades. 
Será importante analizar las Políticas de Desarrollo de Colecciones de otras bibliotecas para tener conocimiento de los elementos que contienen y que pueden servir de guía para nuestra formulación particular.
No habiendo una Política de Desarrollo de Colecciones menos aún podemos hablar de una Declaración de Selección que es el núcleo fundamental del Desarrollo de las Colecciones.
Esta formulación deberá ser escrita y quiénes deben escribirla serán los profesionales bibliotecarios a cargo de la Biblioteca para presentarla luego al cuerpo de gobierno de la misma y/o sus administradores. Es lógico suponer que surjan controversias en las posturas de ambos sectores, por eso serán formuladas en calma y sin apasionamientos. Deberá incluir compromisos de cooperación con otras bibliotecas para lograr mayor coordinación en la construcción de las colecciones. 
Esta declaración podrá servir de guía para evitar conflictos y hará mucho más ordenado el trabajo de todo el plantel de la biblioteca. 
Habiendo un compromiso por escrito los servicios estarán garantizados. Personal y equipo de gobierno no pueden perder de vista los objetivos de la biblioteca. Dada la situación económica suelen olvidarse de ellos; pero hay urgencias y prioridades que deben ser satisfechas.

Evaluación de las colecciones. En cuanto a la evaluación de las colecciones habrá que pensar en un método que nos permita tener una imagen de las fortalezas y debilidades en cada área en cuestión. Se propone la aplicación de un método que permita obtener la información necesaria para los acuerdos cooperativos de desarrollo de colecciones.
Será realizado anualmente por el profesional bibliotecario que está a cargo de la biblioteca.
Dicha evaluación se torna importante en momentos como éste y en países como el nuestro donde se hace imperioso el desarrollo cooperativo de acervos entre bibliotecas, creando así un aparato de información que cubra las necesidades de usuarios locales, regionales, nacionales e internacionales.
Se deberá establecer la conexión a Internet en breve plazo, pues ésta es la vía de elección para disponer de información digital y hablar entonces de un Desarrollo cooperativo de colecciones.    

- Estudios de la comunidad. Las estadísticas realizadas anualmente referidas a la comunidad de usuarios y sus segmentaciones son aptas para que junto a un análisis profundo de las colecciones se pueda formular una Política de desarrollo de colecciones. Un modelo de estudios de usuarios debe ser previamente planificado y que no represente simplemente encuestas, observaciones o acumulación de datos. Los registros deberán ser amplios y estar al alcance para brindar la información necesaria para la interpretación y aplicación de los resultados. Se someterán a análisis estadísticos y se interpretarán de acuerdo a las reglas de estadística deductiva. El tipo de estudio incluirá aquellas cuestiones que puedan ser utilizadas para el desarrollo de colecciones. (segmentación de usuarios, análisis cuantitativo de lectores activos y potenciales, etc.). El estudio será planificado y realizado por el personal de la biblioteca en colaboración con el Departamento de matemática que facilitará el correspondiente análisis estadístico.  

- Estándares. Seguramente alcanzar los estándares internacionales llevará bastante tiempo, pero lo importante en este caso será avanzar en esa dirección. Habrá que ir aumentando progresivamente el tamaño de las colecciones ya que si bien es posible tener cantidad sin calidad, no es recomendable tener calidad sin cantidad, en relación con las características de esta institución. La colección tendrá calidad en sus propósitos sólo en el grado de que posea una porción de la bibliografía de cada disciplina enseñada y que es apropiada en cantidad en relación al nivel al cual esta disciplina es enseñada y al número de estudiantes y facultativos que la usan. Para cumplir con los estándares habrá que incluir todo tipo de información registrada, incluyendo materiales impresos en todos los formatos, materiales audiovisuales, registros sonoros, materiales de audio, materiales de PC, gráficos y de 3D.  
 
- Presupuesto. En cuanto al presupuesto, la ausencia efectiva del mismo, correctamente designado impedirá alcanzar las metas y satisfacer las prioridades de las colecciones de la biblioteca. Si bien en este caso el presupuesto existe, éste es virtual pues se ha convertido en una simple declaración volcada en un papel. No hay así distribución de recursos dentro de la biblioteca, no hay distribución de responsabilidades ni autonomía en la toma de decisiones. El principal énfasis entonces debe ponerse en efectivizar dicha asignación de recursos y luego tener así la posibilidad de monitorear la utilización de los mismos, alcanzar las metas propuestas, involucrando la participación activa de los encargados de selección y demostrando finalmente cómo son gastados dichos fondos. 
El presupuesto debe sostener las metas de la biblioteca, debe ser delicadamente planeado y lógico. Se convertirá así en una herramienta que afecte la distribución de los recursos dentro de la biblioteca y de la institución de la cual forma parte. 
El encargado de colecciones contará con un fondo de contingencia que se utilizará para realizar compras de oportunidad y se hará responsable por la toma de decisiones acerca de su uso. La importancia de esta reserva reside en que es la fuente principal de financiamiento de cambios en las colecciones.   
Un buen presupuesto y una buena selección  son esenciales para que los materiales requeridos estén a disposición de los usuarios.

- Responsables. El bibliotecario adecuadamente capacitado será quien se encargará de la buena formación de las colecciones, del buen aprovechamiento de ellas y de asegurar su accesibilidad.
Su labor estará en función de las necesidades del usuario. Interpretará sus necesidades de información, le hará conocer los recursos de información disponibles, deberá utilizar los métodos automatizados para diseñar sistemas de acceso a la información, deberá utilizar herramientas telemáticas para proporcionar servicios y organizará los mismos utilizando técnicas científicas de gestión.  

- Selección. Las colecciones pasan a ser el factor prioritario en la biblioteca y su desarrollo deberá realizarse a través de una planificación rigurosa. 
La selección es el proceso de decisión para establecer qué documentos se añadirán a las colecciones.
Habrá que contar con la opinión de los profesores, pero es el bibliotecario quien estará en mejores condiciones de definir la política de selección. 
Hay aspectos cuantitativos y cualitativos que deberá tener en cuenta. 
El tamaño de la colección dependerá del presupuesto asignado, sin perder de vista la existencia de aquellas normas cuantitativas que hablan de colecciones mínimas en función de la cantidad de estudiantes, profesores, cursos, etc. También tendrá en cuenta el envejecimiento de las colecciones y el impacto de las nuevas tecnologías.
En el aspecto cualitativo, el bibliotecario también habrá de tener sólidos conocimientos acerca de los distintos tipos de documentos además de los libros, que son de gran utilidad para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. De allí la importancia de los estudios de usuarios, principalmente sus hábitos de información.
Para la selección fijará los campos temáticos que habrán de formar las colecciones estudiando los programas docentes impartidos y los proyectos de investigación.
Deberá tener el bibliotecario un amplio conocimiento de lo publicado en el mercado acudiendo a distintas fuentes: catálogos comerciales, repertorios de libros y otros documentos en venta, como así también bibliografías nacionales, bibliografías selectivas, catálogos individuales o colectivos de bibliotecas, etc. 

- Adquisición. La adquisición se convierte en el paso siguiente a la selección. Podrá realizarse a través de distintos procedimientos: compra, canje o donaciones. De todos ellos, en estas circunstancias, las donaciones pasan a ser la más tentadora de las opciones pues supone un ahorro muy beneficioso para la institución por ello el bibliotecario no rechazará ningún tipo de donativo, por el contrario deberá poner en evidencia sus conocimientos de Marketing para saber agradecer tales actitudes.
Entrevistas a:
	Duarte, Cristina (SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE DECHO Y HUMANIDADES)
	García, Carmen Teresa (SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA)
	Irazú, Javier R. (SUB DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA PLATA)
	Maidana, Ricardo Ramón (PRO SECRETARIO DE ASUNTOS ACADEMICOS)
	Nuñez, Estela Luján (Empleada Administrativa)
	Rodríguez, Evangelina (Contadora de la Universidad Católica de La Plata)

Documentos Consultados:
	Acta fundacional de la Biblioteca: 13 de abril de 1998.
	Comunicado: 17 de noviembre de 1999.
	Reglamento de Circulación  



























Plan General de Desarrollo de Colecciones: “Biblioteca de la Universidad Católica de La Plata – Sede Bernal”






Pienso que una manera satisfactoria para encarar las modificaciones que mejoren el desarrollo de las colecciones en el caso de una biblioteca como esta, que lleva varios años de funcionamiento pero decidida a implementar, de alguna manera sustanciales para alcanzar los nuevos objetivos propuestos sería comenzar por definir y hacer conocer a la comunidad a la cual presta sus servicios, la misión de la Biblioteca.
Para ello un acto de re – fundación de la Biblioteca sería apropiado pues nuclearía a los diversos sectores que hacen uso de la misma. Se aprovechará la ocasión del festejo en el mes de diciembre del aniversario de la creación de la Unidad Académica Bernal de la Universidad Católica de La Plata, se cursarán invitaciones personales a los profesores de la Institución, a  los directivos y se invitará al resto del personal y alumnos en general mediante comunicando a través de las carteleras de cada facultad y en la misma Biblioteca.
El diseño y la confección de las invitaciones será solicitado a la imprenta que posee la Universidad antes del 31 de agosto para contar con el tiempo suficiente y no tener inconvenientes de último momento.


Estudios de la comunidad

En primer lugar se hará un relevamiento para conocer el número y el carácter de los usuarios de la biblioteca. Se cursará una solicitud de información al Decano de cada facultad donde se incluyan los datos correspondientes a la cantidad de profesores, alumnos y empleados de las mismas.
También se realizarán por parte de la Biblioteca otro relevamiento en el que se incluyan los datos correspondientes a profesores, alumnos y empleados que hacen uso efectivo de los servicios de la biblioteca.
El personal de la Biblioteca confeccionará las estadísticas (en forma mensual y anual ) referidas a la cantidad de:
-	Volúmenes retirados por los distintos segmentos de usuarios. Tanto en préstamos a domicilio como de Consulta en sala.

El estudio deberá estar completado para el 31 de agosto.


Estándares      

Para asegurarnos que no estamos equivocando el camino y no improvisar sin fundamentos es conveniente tener presentes los estándares internacionales para bibliotecas de este tipo, para ello se consultará la Bibliografía correspondiente que contenga las normativas necesarias para alcanzar estándares internacionales, tal vez no para cumplirlas exactamente sino para que guíen el sentido hacia donde encaminar nuestros propósitos.
Luego de la puesta en claro de los estándares que se pretenden alcanzar luego de las lecturas adecuadas se realizará una reunión con el Director de la Biblioteca para discutir las diferencias existentes en cada ítem y evaluar las posibilidades de disminuir tales brechas.





Sabiendo de la amplitud de este tema no podemos comenzar a elaborar sin contar con una valiosa información que pretendemos acumular en esta nueva etapa de la Biblioteca. Es por eso que se podría estimar como fecha tentativa para su declaración para el mes de diciembre de 2.004.
Se realizarán reuniones mensuales con el director de la Biblioteca y los delegados del rector para poner al día la información acumulada como así también las posibilidades económicas que podrían gestionarse para el presupuesto destinado a la Biblioteca.
De las sugerencias recibidas que el Bibliotecario toma debida nota han surgido solicitudes de materiales documentales en formato digital sobre todo para la carrera de Derecho y Arquitectura.






-	Obras sobresalientes de la arquitectura antigua, moderna y contemporánea
-	Bloques para Autocad
-	Normas para la construcción
-	 Arquitectura Argentina
Que constituyen los temas más destacados de los programas de las correspondientes carreras.





Como ya dijimos, el presupuesto se ha convertido en una simple declaración volcada en un papel. Desde aquella declaración a la fecha han ocurrido cambios que desvirtuan los valores asignados por la carrera y destinados a la adquisición de materiales para la Biblioteca. Es el momento entonces de reflotar y hacer efectivo el cumplimiento de aquellas declaraciones, con las correspondientes modificaciones, que permitan levantar el estancamiento que se hallan sumergidas las colecciones.
Para hacer notar tanto las nuevas necesidades informativas de los usuarios como del estancamiento de las colecciones que permiten hacer frente a aquellas inquietudes y que son consecuencias directa de la ausencia de presupuesto, se realizará una primera reunión de tipo informativo con los delegados del rector, el Director de la Biblioteca y miembros del departamento contable (a los que llamaremos Comisión de Presupuestos), en ella no sólo se plantearán las necesidades de material documental sino que utilizando las habilidades en materia de negociación, se tratará de sensibilizar a los mismos, presentando hechos y no  presentimientos con seguridad y firmeza, pero con humildad, capacidad de escuchar y flexibilizando solicitudes. Todo ello para lograr la aproximación entre las partes y tener acceso a aquellos fondos que son el objetivo de esta reunión.
Se dejará en esa ocasión planteada la concreción de una nueva reunión para que nos informen acerca de las decisiones adoptadas en materia de presupuesto como el estudio del presupuesto declarado pero no vigente y la estimación de las variaciones surgidas demandarán aproximadamente 2 meses, la primera reunión se tratará de concretar en la primera semana de octubre y la segunda en la primera semana de noviembre.


Selección    

Sin pretender alcanzar los estándares cuantitativos de aquellas colecciones mínimas estimadas en función de la cantidad de estudiantes, profesores, cursos, etc. Se hará una estimación de las fortalezas y debilidades de nuestras colecciones, el envejecimiento de las mismas y la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías.
La actual administración de la Universidad establece que sería cada Facultad la que tenga a su cargo la selección y compra de los materiales documentales para cada una de ellas. Hablamos en potencial ya que sin un presupuesto efectivamente declarado nada de eso puede ocurrir actualmente. Sin embargo para presentar a la Comisión de Presupuestos sería de mucha utilidad contar con las necesidades documentales seleccionadas por cada facultad.
Se enviará una nota a cada profesor a través de la secretaría administrativa donde se le solicitará realizar un listado con los materiales que estiman convenientes y prioritarios para las respectivas materias que dictan, a los efectos de su posible adquisición.
Las notas se enviarán a la brevedad y se le solicitará enviar las respuestas antes de los treinta días (se tratará de contar con ellas antes de la primera reunión con la comisión de presupuestos).
El bibliotecario evaluará dichas solicitudes y a aquellos en que pueda brindar su asesoramiento merced a sus conocimientos de lo publicado en el mercado, mediante catálogos comerciales, repertorios de libros, documentos en venta, etc. Se los entrevistará personalmente para plantear las posibilidades concretas de seleccionar un determinado material.
Esta es una práctica que se realizará por primera vez desde la creación de la biblioteca, pero a los efectos de sostener con fundamentos una política de Desarrollo de Colecciones. Sería aconsejable solicitar la colaboración de profesores e investigadores semestralmente para conocer las necesidades de cada facultad.


Adquisición        

El bibliotecario será el encargado de desarrollar métodos de selección y adquisición que eliminen duplicaciones innecesarias, asegurándose de que las obras solicitadas sean recibidas.
Se creará un departamento de adquisiciones (en la actualidad no existe) a quien el bibliotecario reportará las necesidades o lagunas de la colección de su biblioteca.
Será este departamento quien notificará el estado en que se encuentre la compra de las respectivas solicitudes.
Las otras modalidades de adquisición (canje o donación), como siempre, deberán ser atendidas enfáticamente pues constituyen la más tentadora de las opciones y no se rechazará ningún tipo de donativo.
Para ampliar las posibilidades de canje se dispondrá la creación de un Boletín informativo sobre las colecciones que se incorporan al catálogo automatizado de nuestra biblioteca y luego se establecerá contacto con entidades profesionales que cuenten con servicio de Biblioteca para evaluar las posibilidades de canje con sus publicaciones. La creación de dicho boletín informativo estará a cargo del bibliotecario y se solicitará la colaboración de profesores y alumnos que cursan la carrera de diseño gráfico.





No es casual insistir en contar con una declaración escrita de la Misión de la Biblioteca a la par que contar con la presencia física de las autoridades que refrendarán la misma. Este doble involucramiento generará un compromiso ante todos los sectores que conforman la comunidad en la que está inserta la biblioteca, y así será más fácil alcanzar los objetivos que se han propuesto.
Es necesario tomar decisiones sobre cómo va a ser mantenida esta política y cómo y por quién va a ser revisada.
Tras ser este un primer intento de establecerla después de mucho tiempo de desatención, es lógico consumir un largo período de tiempo para tener cuidado con cada decisión.
La revisión periódica y la actualización serán tareas más simples y quien pondrá el mayor esfuerzo, a la vista de las actividades a desarrollar, será el bibliotecario que deberá poner en evidencia las capacidades y actitudes profesionales que debe poseer. Ser un organizador responsable. Debe tener conocimiento profundo en procedimientos y técnicas de gestión empresarial, marketing y planificación. Formación en técnicas de comunicación, Relaciones Públicas, y atención de usuarios. Técnicas de evaluación. 
Además de su formación teórica, también son importantes las actitudes, sobre todo una actitud de lucha para conseguir políticas activas para el desarrollo de colecciones, construir el futuro, no dejando que simplemente llegue.
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